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H ű ^ O • " E g y e t l e n egy d o l g o t t a r t a n é k a n t e n t i k u s -
n a k . Ha b e m e n n é k az e g y e t e m r e , f e l v e n n é k e g y 
i n d i á n f e l s z e r e l é s t és e l k e z d e n é k ü v ö l t e n i a 
f o l y o s ó n a k ö n y v e s n é n i n é l , e g é s z e n a d d i g , m í g 
el n e m c suk1i k a h a n g o m . K ö r ü l b e l ü l e n n y i 
v é l e m é n y e m van a b ö l c s é s z k a r r ó l » " 
V o l t e g y s z e r egy s z t r á j k . C s o n k a s á g a és b e f e j e z e t t l e n s é g e m e r e d ránk 
a m ú l t b ó l . Ha g o n d o l u n k e g y á l t a l á n r á . M i n t h a mi sem t ö r t é n t v o l n a , t e l n e k 
t o v á b b n a p j a i n k . E g y á l t a l á n f o n t o s v o l t ez n e k ü n k ? Mi „történt
 ?
3 8 ő s z é n ? 
L e g a l á b b a k é r d é s e k f e l t e v é s é i g j u s s u n k eli 
F o r r a d a l m i r o m a n t i k á t j á t s z o t t u n k n é h á n y h é t e n k e r e s z t ü l , a z t á n jött a 
v i z s g a i d ő s z a k , e g y r e g y ű l t a t a n u l n i v a l ó , a g y ű l é s e k e t is u n t u k m á r , é p p e n 
i d e j e vo.lt a b b a h a g y n i ? N é h á n y e m b e r ü g y e v o l t c s u p á n a v á l t o z t a t á s , akik 
e g y r e i n k á b b e l t á v o l o d t a k és e l s z i g e t e l ő d t e k a t ö b b i e k t ő l ? 
A s z t r á j k v e z e t ő i nem v o l t a k elég r a d i k á l i s a k , f é l t e k egy o k k u p á c i ó s 
s z t r á i k k ö v e t k e z m é n y e i t ő l ? Mit akart, a c s ö n d e s t ö b b s é g
9
 T á m o g a t o t t v o l n a 
eoy r a d i k á l i s a b b m e g o l d á s t
7
 M i é r t nem jött l é t r e s z o r o s a b b s z ö v e t s é g a 
t a n á r o k k a 1 ? 
A k é r d é s e k e t f o l y t a t h a t j u k e g é s z e n a d d i g , hogy m á s f é l év e l m ú l t á v a l v a n - e 
é r t e l m e b e s z é l n i a s z t r á j k r ó l . úgy g o n d o l j u k v a n , mivel az akkor 
m e g f o g a l m a z o t t k ö v e t e l é s e k ma is időszerűek.. A f o g a l m i e m l é k e z t e t ő m a g á é r t 
b e s z é l . Bár t ö r t é n t e k v á l t o z á s o k és v á l t o z t a t á s o k , ezek l a s s ú a k , 
k ö v e t k e z e t l e n e k . 
A k ö v e t e 1 é s e k ön m a g u ¡1 k k a 1 s z e m b e n is é I n e k . Fel k e 1 3 te n n ü n k 
m a g u n k n a k a k é r d é s t : V a l ó b a n s z e r e t n é n k egy jóval s z i g o r ú b b , de s z a b a d a b b 
e g y e t e m e t a m e 1 y e1v ár j a s m e g k ö v e t e1i az e g y é n i g o n d o l a t ok a t , a t u d á s r a 
a l a p o z o t t s z a b a d v é l e m é n y a l k o t á s t ? A m á s o d i k s z t r á j k a l a t t k o n g ó e g y e t e m 
e r r e a k é r d é s r e volt v á l a s z , v a g y m á s oka v o l t a t á v o l m a r a d á s n a k
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0 1 y a n d i á k o k a t - k é r d e z t ü n k meg , akik r é s z t v e t t e k a s z t r á jk 
s z e r v e z é s é b e n , b e l ü l r ő l l á t t á k az e s e m é n y e k e t . C é l u n k a v é l e m é n y e k s z a b a d 
ü t k ö z t e t é s e , a m e l y s e g í t h e t a t ö r t é n t e k ú j r a g o n d o l á s á b a n . 




G.: H o g y a n l á t j á t o k t ö b b , m i n t egy év e l t e l t é v e l a '88-as öszi s z t r á j k o t ? 
i 




ább újra át k e l l e n e g o n d o l n i s f e l d o l g o z n i , h o g y ne m a r a d j u n k a b b a n a 
l á t s z a t b a n , m i n t h a a n n y i r a jó s r á c o k l e t t ü n k v o l n a , akik c s i n á l t á k a m a g u k 
f o r r a d a l m á t . Ilyen nem v o l t . N e m s z e r e t n é m , ha ez így ö r ö k l ő d n e á t , s öt év 
m ú l v a ez is m í t o s z l e n n e , m i n t a h o g y a n oly sok r é g e b b i d o l o g a d i c s ő m ú l t b a 
k e r ü l t . Ilyen f i k t í v m i t o l ó g i á r a alap n i n c s és n e m is v o l t . C s i n á l t u n k e g y 
t ű z i j á t é k o t , a z t á n v é g e l e t t . T e r m é s z e t e s e n a k i k m e g s z e r v e z t é k a s z t r á j k o t , 
azok v á l t o z á s o k a t a k a r t a k , e z é r t csak t i s z t e l n i l e h e t ő k e t . ú g y g o n d o l o m 
a z o n b a n , h o g y ez csak n é h á n y e m b e r ügye m a r a d t . 
6 . : A s z t r á j k e l ő t t l é t r e j ö t t f o g a l m i e m l é k e z t e t ő v e l egyetértetek'
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' 
H a f n e r Z o l t á n : I g e n , a S z i l a s i Laci által m e g f o g a l m a z o t t k ö v e t e l é s e k . a 
k ö z é p k o r i u n i v e r s i t a s h a g y o m á n y n a k s a m o d e r n n y u g a t i e g y e t e m e k ö t v ö z e t é n e k 
a l é t r e h o z á s a , mint cél jó ötlet v n l t . A m o z g a l o m jól i n d u l t , de k é s ő b b 
e l r o n t o t t u k , s ezzel ö n m a g u n k a t j á r a t t u k le. E l j á t s z o t t u n k egy l e h e t ő s é g e t , 
és nem b i z t o s , hogy újra e b b e a h e l y z e t b e k e r ü l ü n k . M a n a p s á g a 
k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n l e g t ö b b s z ö r a d i á k s á g a t á r s a d a 1 m i v á 1 t o z á s o k 
k i k é n y s z e r í t ő j e . E h h e z k é p e s t a mi m o z g a l m u n k n e v e t s é g e s v o l t . A s a j á t 
g e n e r á c i ó n k a t j á r a t t u k l e . 
G.: V é l e m é n y e d s z e r i n t hol h i b á z t u n k ? 
T. A.: Az e l s ő s z t r á j k i g s i m á n ment m i n d e n . A s z t r á j k n a p j á n l e j ö t t a 
m i n i s z t é r i u m b ó l egy f ő o k o s , aki v é g i g azt h a n g s ú l y o z t a , h o g y n e m 
t á r g y a l ó k é p e s . E r r e mi l e h u r r o g t u k , úgy m e n e k ü l t el S z e g e d r ő l . A d t u n k n e k i k 
30 nap^ g o n d o l k o d á s i időt., u t á n a pedig b ü s z k é n h a z a m e n t ü n k . Ez n a g y h i b a 
v o l t . Nem p a n a s z n a p o t k e l l e t t v o l n a t a r t a n i , h a n e m f e l r a k n i őt. az e l s ő 
v o n a t r a s a z t á n k i h i r d e t n i , h o g y m i n d e n k i m e n j e n h a z a a h á l ó z s á k j á é r t s 
k ö l t ö z z ü n k be az e g y e t e m r e . S z e r i n t e m az e m b e r e k t ö b b s é g e b e n n e lett 
v o l n a . A k k o r még n a g y o n jók v o l t a k a p o z í c i ó i n k . E z e k k e l az e m b e r e k k e l n e m 
lett v o l n a s z a b a d t á r g y a l n u n k , mivel t e l j e s e n m á s s í k o n mozogtak., s n e m 
voltak p á r b a j k é p e s e k . Így v i s z o n t ú j r a sikerült, e l j á t s z a n i u k , u g y a n a z t a 
" s z a l á m i - t a k t i k á t " , amit k o r á b b a n is t ö b b s z ö r e l j á t s z o t t a k . E n n e k az 
? r ed m é ny e v i l á g o s a n l á t s z o t t a más o dik s z t r á j k o n . 
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G.: S z e r i n t e t e k mi volt az oka a m á s o d i k s z t r á j k k u d a r c á n a k ? 
T. A.: Mér a s z t r á j k o t m e g e l ő z ő Kari G y ű l é s is t e l j e s k u d a r c v o l t . A k i k 
e l m e n t e k o d a , azok a s z t r á j k f o l y t a t á s á t v á r t á k , m i v e l a k ö v e t e l é s e i k e t nem 
t e l j e s í t e t t é k . E h e l y e t t egy s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á r ó l k e z d t e k el b e s z é l n i 
n e k i k , és ha n é h á n y e m b e r nem veri az a s z t a l t , akkor t a l á n még az ú j a b b 
s z t r á j k o t sem s z a v a z z u k m e g . E l i s m e r e m , f o n t o s egy k o o r d i n á c i ó s s z e r v e z e t 
l é t r e h o z á s a , de akkor n e m erről k e l l e t t v o l n a b e s z é l n i . E z z e l k i t o l t u k a 
m o z g a l m a t az e g y e t e m r ő l , s így sok e m b e r s z á m á r a a t i l t a k o z á s é r t e l m e 
v e s z e t t e l , m e g i n g a t t a a h i t ü k e t a d o l o g t i s z t a s á g á t i l l e t ő e n . U g y a n a k k o r 
a h e l y e t t , h o g y k i m e n t ü n k v o l n a az u t c á r a , m á s f é l m é t e r e s falak k ö z ö t t , az 
e g y e t e m t e r ü l e t é n b e l ü l s z e r v e z t ü n k d e m o n s t r á c i ó t . E b b e n az e s e t b e n az 
O p e r a t í v B i z o t t s á g s z e r i n t e m f i g y e l m e n kívül h a g y t a az é v f o l y a m g y ü l é s e k 
h a t á r o z a t a i t . Azzal é r v e l t e k , h o g y ne z a v a r j u k a v á r o s l a k o s s á g á t , mert a 
k ö z h a n g u l a t e l l e n ü n k f o r d u l . Ez egy k o m m u n i s t a f é l e l e m v o l t , h o g y h a 
k i v o n u l u n k az u t c á r a , akkor már jön a f o r r a d a l o m . Ha akkor r e n d e z ü n k 
p é l d á u l a h í d o n egy t ü n t e t é s t s o k k a l j o b b a n o d a f i g y e l t e k v o l n a r á n k . 
G.: A n d r e a , te b e n n e v o l t á k az O p e r a t í v B i z o t t s á g b a n , s a m á s o d i k s z t r á j k 
e l ő t t k i l é p t é l . H o g y a n látod most a B i z o t t s á g o n b e l ü l i e l l e n t é t e t ? 
T. A.: P i k ó A n d r á s t t i s z t e l e m és s z e r e t e m , mivel ő s z i n t é n v á l t o z t a t n i a k a r t 
a d o l g o k o n , r e n g e t e g i d e j é t és e n e r g i á j á t r á s z á n t a e r r e . ő p o l i t i k u s a l k a t , 
s nem egy a n a r c h i s t a f o r r a d a l m á r . T á r g y a l á s o k , í r á s b e l i b i z t o s í t é k o k 
m e g s z e r z é s e ú t j á n k é p z e l t e el a v á l t o z á s t . E z é r t a k a r t a a s z ö v e t s é g e t is 
l é t r e h o z n i , h o g y h i v a t a l o s a l a p j a és b á z i s a l e g y e n a m o z g a l o m n a k . A 
p r o b l é m a s z e r i n t e m a z , h o g y M a g y a r o r s z á g o n akkor sem v o l t , és ma s i n c s e n 
s ú l y a a p a p í r o k n a k , a h i v a t a l o s b i z t o s í t é k o k n a k . S o k k a l r a d i k á l i s a b b a n 
k e l l e t t v o l n a k i k é n y s z e r í t e n i a v á l t o z á s o k a t . 
G,: Mi a v é l e m é n y e d a t a n á r o k r ó l ? 
H . Z.: Az e g y e t e m h i v a t a l o s v e z e t é s e f é l t . A k k o r még é l t e k a f o r r ó d r ó t o k , 
g o n d o l o m föntről g y a k r a n f e l e l ő s s é g r e vontál; ő k e t , így m e g p r ó b á l t á k f é k e z n i 
a l e n d ü l e t e t . 
A t anár ök közül sokan t á m o g a 1 1 ak m i n k e t , de e d d i g senki nem m e n t l e , hogy 
k o c k á r a t e g y e a s a j á t p o z í c i ó j á t . Ha mi e l f o g l a l j u k az e g y e t e m e t , n e k i k is 
n y í l t a n á l l á s t k e l l e t t v o l n a f o g l a l n i u k . 
U g y a n a k k o r k e m é n y e n fel k e l l e t t v o l n a v e t n ü n k a s z e m é l y i k é r d é s e k e t i s . E z t 
nem t e t t ü k m e g , így most sem m o n d t u k ki n y í l t a n , h o g y ez v a g y az a t a n á r 
nem az e g y e t e m r e v a l ó . A z e l m ú l t n e g y v e n év k o n t r a s z e l e k c i ó j á t u g y a n ú g y 
é r e z z ü k m i n t e d d i g . 
T. A.: Az a l e g s z ö r n y ű b b , h o g y r a j t u n k kívül m i n d e n k i k i k a p a r t a m a g á n a k a 
g e s z t e n y é t : a r e k t o r , a d é k á n , a s z a k s z e r v e z e t , a t a n á r o k . A d i á k o k a t e l ő r e 
t o l v a a h á t u n k m ö g ö t t e l é r t é k amit a k a r t a k . É r d e m i v á l t o z á s az o k t a t á s 
t e r é n v i s z o n t a z ó t a sem t ö r t é n t . 
B e m e g y az e m b e r a B ö l c s é s z k a r r a , s érzi a f ü l l e d t l e v e g ő t , a m e l y t e l e van 
n y í l t a n ki nem m o n d o t t e l l e n t é t e k k e l , e l h a l l g a t á s o k k a l . 
K ö s z ö n j ü k a b e s z é l g e t é s t . 
